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NACIONALES
Encuentro Anual de la Sociedad Sociológica 
del Este “Comunidades sustentables, vidas 
sustentables” 
21 al 24 de marzo de 2013
Montevideo, Uruguay
II Congreso Latinoamericano de Filosofía de 
la Educación
21 al 23 de marzo de 2013
Montevideo, Uruguay
I Congreso Internacional de Mobbing y Bullying 
8 al 10 de mayo 2013
Montevideo, Uruguay
EXPOMÉDICA 2013
15 al 29 de mayo de 2013
Montevideo, Uruguay
INTERNACIONALES
London Sleep Disorders Congress
03 al 05 de diciembre de 2012
Londres, Reino Unido
1st Global Conference: Protoscience, Health 
and Well-Being
30 de enero al 1 de febrero de 2013
Sydney, Australia
2º Congreso Latinoamericano y del Caribe 
sobre Salud Global 
09 al 11 de enero de 2013 
Santiago, Chile
VII Congreso Internacional de Psicología 
Jurídica y Forense
14 al 16 de febrero de 2013 
Madrid, España 
2° Conferencia Internacional de Psicología 
Cognitiva y Conductual 
25 al 26 de febrero de 2013
Singapur
5to Congreso Mundial sobre la Salud 
Mental de la Mujer
4 al 7 de marzo de febrero de 2013
Lima, Perú
3rd Global conference: spirituality in the 
21st Century
7 al 9 de marzo de 2013
Lisboa, Portugal
X Congreso Latinoamericano de 
Psicoterapia
14 al 17 de marzo de 2013 
Ciudad de Quito, Ecuador
11th London International Eating Disorders 
2013
19 al 21 de marzo de 2013
Londres, Reino Unido
Primera Conferencia Mundial de 
Personalidad 
19 al 23 de marzo de 2013 
Stellenbosch, Sudáfrica
21st European Congress of Psychiatry
06 al 09 de abril de 2013
Niza, Francia
15th International Neuroscience Winter 
Conference
9 al 13 de abril de 2013
Sölden, Austria
20 Symposium Internacional sobre Actualiza-
ciones y Controversias en Psiquiatría
18 al 19 de abril de 2013
Barcelona, España
9th International Congress on Mental Disor-
ders & Other Non-Motor features in Parkin-
sons Disease and Related Disorders
18 al 21 de abril de 2013
Seúl, Corea del Sur
CINP Thematic Meeting on Pharmacogenomics 
and Personalised Medicine in Psychiatry
21 al 23 de abril de 2013
Jerusalem, Israel
29th Annual Pacific Rim International 
Conference on Disability and Diversity
29 al 30 de abril de 2013
Hawai, USA
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15o Encuentro de la Sociedad Internacional 
de Psicología Teórica “Diálogo y debate” 
3 al 7 de mayo de 2013
Santiago, Chile
2013 APA Annual Meeting
18 al 22 de mayo de 2013
California, USA
4th World Congress on ADHD From 
Childhood to Adult Disease
06 al 09 de junio de 2013
Milán, Italia
20th Annual International “Stress and 
Behavior” Neuroscience and Biopsychiatry 
Conference
22 al 24 de junio de 2013
Nueva Orleans, USA
11º Congreso Mundial de Psiquiatría 
Biológica (WFSBP)
23 al 27 de Junio de 2013
Kioto, Japón
II Congreso Europeo sobre Tratamiento 
Asertivo
26 al 28 junio de 2013
Avilés, España
3er Congreso Mundial de Psicología Positiva 
(IPPA)
27 al 30 de junio de 2013 
Los Ángeles, USA
21° Congreso Mundial de Psiquiatría Social
29 de junio al 3 de julio de 2013
Lisboa, Portugal
International Congress of Toxicology 2013
30 de junio al 4 de Julio de 2013
Seúl, Corea del Sur
13th European Congress of Psychology
9 al 12 de julio de 2013
Estocolmo, Suecia
The ISSP 13th  World Congress of Sport 
Psychology Harmony and Excellence in 
Sport and Life
21 al 26 de julio de 2013
Beijing, China
34º Congreso Interamericano de Psicología 
15 al 19 de julio de 2013
Brasilia, Brasil
7º Congreso Mundial De Terapias Cognitivas 
y Comportamentales
22 al 25 de julio de 2013
Lima, Perú
XIX Congreso Internacional de Psicología 
Analítica
18 al 23 de agosto de 2013
Copenhague, Dinamarca
ECNP 2013 - 26th European College of 
Neuropsychopharmacology Congress
5 al 9 de octubre de 2013
Barcelona, España
III Congreso Internacional de Patología Dual 
“Conductas adictivas y otros trastornos 
mentales”
23 al 26 de octubre del 2013
Barcelona, España
